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Abstract In this paper, I will trace the history of freight transport system between Kita Kanto region and Yokohama 
port, which was triggered by the impact of opening the Yokohama port in 1859 based on the Treaty of 
Kanagawa in 1854.  This system was established with the purpose of transporting raw silk and silk textiles, 
and had much effect on the prosperity of both areas.   I will demonstrate its transition in the first half of 
Meiji Era, focusing on basic historical data on silk freight transport system㸬 
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࡚╔┠ࡍࡿ㸬᫂἞ึᖺࡢࡇࡢἙᓊ⛣ฟධⲴ≀ㄪ᭩
㸵㸧ࢆࡳࡿ࡜ከ✀㢮ࡢ≀㈨ࡀⲴᥭࡆ㸪ฟⲴࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬಴㈡㔝Ἑᓊࡣ⩌㤿ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㏆┴ࡢ≀㈨ࢆᢅ
࠺㞟ᩓᆅ࡛࠶ࡾ஺㏻ࡢせᡤ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ㸬㝣ᥭࡆ㸪
✚ฟⲴ≀ࢆ㧗㢠ཎ౯㡰࡟⾲  ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡇࡢ
⾲࠿ࡽ⺋⣒㢮ࡣ㧗㢠࡞ၟရ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
 
 ฼᰿ᕝ⵨Ẽ㏻㐠୸
㧗ᓮ⥺㛤㏻௨๓ࡢ᫂἞ ᖺ࡟᫬஦᪂ሗ
࡛ᥖ㍕ࡉࢀࡓෆᅜ㏻㐠఍♫ࡢᗈ࿌ࢆᅗ  ࡟♧ࡋ
ࡓ㸬ࡇࡢ฼᰿ᕝ⵨Ẽ㏻㐠୸ቑ⥺ᗈ࿌ࠕ࣭࣭࣭ᙜ♫
ཷ㈇ࣀ⏕⣒ࣤࣔేࢸ㸪㐠㏦௙ೃ㛫࣭࣭࣭ࠖࡣ㸪ෆ
ᅜ㏻㐠఍♫ࡀᚑ᮶࠿ࡽ⏕⣒ࡢ㍺㏦ࢆㄳ㈇ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
ࡇࢀࡣ฼᰿ᕝ࡛ࡣ⯚㐠࡟ࡼࡗ࡚⏕⣒ࡀࡈࡃ୍⯡ⓗ
࡟㐠ᦙࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
⾲ 3.1 ᫂἞ึᖺ㸪಴㈡㔝Ἑᓊ⛣ฟධⲴ≀࣭⯚ᩘྲྀㄪ᭩ 
㸦ฟᕹ⯪:366⯺㸪ධὠ⯪:774⯺㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ᅗ 3.1 ࠕ᫬஦᪂ሗࠖ ᫂἞ 15ᖺ 8᭶ 22᪥㸶㸧 

㸬㕲㐨ࡀ⯚㐠࡜ධࢀ᭰ࢃࡿ᫬௦

 ୰ᒣ㐨㕲㐨ィ⏬ࡢᥦ᱌
᫂἞ ᖺ࡟᪂ᶫ࡜ᶓ὾㛫ࡢ㕲㐨ࡀ㛤㏻ࡋ
ࡓᚋ㸪ᨻᗓࡣ᫂἞ ᖺ࡟࠾㞠࠸እᅜேࡢ㕲
㐨ᢏᖌ㛗ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣦ࢕ࢵ࣮࢝ࢫ࣭࣎࢖ࣝⱥ
࡟୰ᒣ㐨ࡢㄪᰝࢆ࿨ࡌࡓ㸬ࡑࡢ ᖺᚋ࡟ࡣ⥥ᐦ࡞
ㄪᰝ࡟ࡼࡾ᫂἞ ᖺ  ᭶࡟ࠕ୰ᒣ㐨ㄪᰝୖ
࿌᭩ࠖࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸬
ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ୰࡛࣎࢖ࣝࡣ㸪⩌㤿┴ࡢ㣴⺋ᆅ
ᖏ࡜ᮾிࡢ┤⤖ࢆᛴࡄࡓࡵ㸪୰ᒣ㐨ᖿ⥺㕲㐨ࡢ࠺
ࡕᮾி࡜㧗ᓮ㛫ࡢ᪩ᮇ╔ᕤࢆୖ⏦ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㸷㸧

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 ᐁႠ࠿ࡽẸႠ࡟⛣ࡋ࡚୰ᒣ㐨㕲㐨ᘓタ
᫂἞ᨻᗓࡣ୰ᒣ㐨ᖿ⥺㕲㐨ᘓタࡢ୍⎔࡜ࡋ
㸦᫂἞ 㸧ᖺ  ᭶㸪ᡭጞࡵ࡟ᮾி࠿ࡽ㧗ᓮ㸪
๓ᶫ㛫ࡢ㕲㐨㉳ᕤࢆ࿨ࡌࡓ㸬
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
㧗ᓮࡣ᪂₲࡞࡝௚┴࡜ࡢ⏕⏘≀ࡢ㞟ᩓᆅ
๓ᶫࡣ໭㛵ᮾ࡟࠾ࡅࡿ⏕⣒ࡢ⏕⏘㸪㞟ᩓᆅ
ᨻᗓࡢᶓ὾ ࡬⧅ࡄ㕲㐨ᩜタᵓ᝿ࡢᐇ⌧໬
ࡋ࠿ࡋ㸪ྠ ᖺ  ᭶㸪᫂἞ᨻᗓࡣ㉳ᕤ࿨௧ࢆ㈈ᨻ
ୖࡢ⌮⏤㸦す༡ᡓதᚋࡢᡓ㈝ฎ⌮㸧࡛✺↛ྲྀࡾᾘ
ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢ᫂἞ ᖺ  ᭶࡟タ❧ࡉ
ࢀࡓẸ㛫㕲㐨⤒Ⴀࡢ᪥ᮏ㕲㐨఍♫ࡣ 㔞῭ࡳࡢྠ
࣮ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚㸪᫂἞ 㸧ᖺ  ᭶࡟ୖ㔝࠿
ࡽᕝཱྀ㛫ࢆ㉳ᕤࡋ㸪ྠ  ᖺ  ᭶࡟ࡣୖ㔝࠿ࡽ⇃㇂
㛫㸪ྠ  ᖺ࡟⇃㇂࠿ࡽ㧗ᓮࡑࡋ࡚๓ᶫ㛫ࢆ㛤㏻ࡉ
ࡏࡓ㸬ࡇࢀࡣ㉳ᕤ࿨௧ࢆྲྀࡾᾘࡋ࡚࠿ࡽୖ㔝࡜ᕝ
ཱྀ㛫ࡢ㕲㐨ᘓタࢆ㛤ጞࡍࡿࡲ࡛㸪ࢃࡎ࠿ ᖺ㊊ࡽ
ࡎࡢ᪩ࡉ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ㊰⥺ᘓタࡢ㔜せᛶࡀࢃ࠿ࡿ㸬
㛵ᮾ࡟࠾ࡅࡿ㕲㐨㛤ᴗࡢᒎ㛤ࢆ㸪⾲ 㸪ᅗ 
࡟♧ࡋࡓ㸬㕲㐨ᘓタᖺ⾲࡟࠾ࡅࡿ㊰⥺㡯┠ࡢۑ༳
␒ྕࡣᅗ୰ࡢࠐ␒ྕ࡜୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㛤ᴗ㡰ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ㊰⥺࡛ࡣղࡢ➨ ᮇᕤ஦࡜ࡋ࡚᫂἞
ᖺ࡟ୖ㔝࣭ ⇃㇂㛫ࡢ୰ᒣ㐨㕲㐨ࢆᘓタࡋ㸪
➨ᮇᕤ஦ճ࡜ࡋ࡚᫂἞ᖺ࡟⇃㇂࠿ࡽ๓
ᶫࡲ࡛ᘏఙࡋ࡚㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣᮾ໭ᮏ⥺ᑠᒣռࡲ࡛
฿㐩ࡉࡏࡓ㸬௚ࡢ㊰⥺ࡶ㡰ḟᩚഛࡋ㸪᫂἞
ᖺ  ᭶࡟ࡣ⌧ᅾࡢᮾ໭ᮏ⥺඲⥺նչࢆ㛤
ᴗࡋࡓ㸬ࡲࡓ᫂἞ᨻᗓࡣᛕ㢪࡛࠶ࡗࡓ᪥ᮏᾏࡲ࡛
ࢆ㕲㐨࡛⤖ࡪշոպսࡢ㊰⥺ࢆ᫂἞ ᖺ
࡟㛤㏻ࡉࡏࡓ㸬ࡑࡢ௚࡟ᖖ☬⥺ࡸ㉥⩚࣭ရᕝ㛫ࡢ
⌧ᒣᡭ⥺㊰⥺ࡢ୍㒊յࢆ㛤ᴗࡉࡏ㸪ࡑࡢᚋࠊỈᡞ
㕲㐨㸪୧ẟ㕲㐨ࢆ᫂἞ᮇ࡟㈙཰ࡋࡓ㸬
᪥ᮏ㕲㐨ࡣ㸪᫂἞  ᖺ  ᭶ୖ㔝࠿ࡽ⇃㇂㛫㸦⌧
㹈㹐ᮾ᪥ᮏ㧗ᓮ⥺㸧ࢆ㛤㏻ࡉࡏ㸪ྠ ᖺ ᭶  ᪥࡟
ࡣ⇃㇂㥐࡛᪑ᐈิ㌴࡟㈌≀㌴ࢆቑ⤖ࡋ࡚⏕⣒㍺㏦
ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬㸧ࡑࡋ࡚㸪⩣ᖺ࡟ࡣ㛤㏻ࡉࡏࡓ๓ᶫ
࠿ࡽ㉥⩚࠿ࡽศᒱࡋ࡚ࠊရᕝࡢ࣮ࣝࢺ㸦ᚋࡢ㧗ᓮ
⥺㸪㉥⩚⥺㸪ᒣᡭ⥺㸧⤒⏤࡛㸪ᐁႠ㕲㐨㸦ရᕝ࠿
ࡽᶓ὾㸧ձ࡜᥋⥆ࡍࡿ㸪⏕⣒ࡢ⏘ᆅ࡜㍺ฟ ࢆ┤
⤖ࡉࡏࡿ㊰⥺ࢆ㛤㏻ࡉࡏࡓ㸬
ᚋ࡟୰ᒣ㐨ᖿ⥺࣮ࣝࢺࡢᘓタィ⏬ࡣ㸪㈈ᨻୖࡢ
⌮⏤➼࡟ࡼࡾᮾᾏ㐨࣮ࣝࢺ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓ㸬ࡑࢀ࡟
ࡼࡾᮾᾏ㐨⥺ࡣ᫂἞ 22(1889)ᖺ 7᭶඲⥺㛤㏻ࡋ㸪
᪥ᮏ඲ᅜ㕲㐨⥙ࡢ୺せᖿ⥺ࡀᩚഛࡉࢀࡓ㸬 

⾲ 4.1 㕲㐨ᘓタᖺ⾲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 4.1 㕲㐨㊰⥺࡜Ἑᕝࡢ㛵ಀ 
 
 ㍺㏦㐠㈤࡟࠾ࡅࡿ⯚㐠࡜㕲㐨ࡢ➇ྜ
ୖ㔝࡜๓ᶫ㛫ࡢ㕲㐨㛤㏻ࡀ᫂἞ᖺ᭶࡛㸪
⩣ࠎᖺ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ௨㝆࠿ࡽ㈌≀㍺㏦࡟ⴭࡋ࠸
ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ⯚㐠㸪㝣ୖ㍺㏦࠿ࡽỶ
㌴㍺㏦࡟኱ᖜ࡞ࢩࣇࢺࡀ⾜ࢃࢀጞࡵࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
㕲㐨㍺㏦ࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࡣ㸪⯚㐠ࡢ㐠㈤➇ྜ࡟኱
࠸࡟㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ㸬᫂἞ ᖺ  ᭶㡭࡟ࡣ㸪
ୖࡾࡢ㈌≀㐠㈤཰ධࡣୗࡾࡢ  ࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࡑࡢཎᅉࡣ⯚㐠࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢ㐠㈤ࡣ฼᰿ᕝ
㕲㐨㛤ᴗ ௜ᖏ஦㡯
㻝㻤㻡㻥 㻭㻢ᖺ 䞉ᶓ὾ 㛤 
㻝㻤㻣㻜 㻹㻞ᖺ 䞉ᮾす୧ிᖿ⥺㕲㐨ᘓタᘁ㆟Ỵᐃ䠄୰ᒣ㐨䠅
䐟 㻝㻤㻣㻟 㻹㻡ᖺ㻌 䚷㻥᭶䚷᪂ᶫ䞉ᶓ὾㛫㛤㏻ 䞉㻥 ᚟䚷㻡㻟ศ㐠㌿䚷᪂ᶫ䞉ᶓ὾㛫㻞㻥䜻䝻
䚺 䞉ᐩᒸ〇⣒ሙ❹ᕤ
㻝㻤㻤㻟 㻹㻝㻡ᖺ 㻢᭶䚷᪥ᮏ㕲㐨㧗ᓮ⥺ᕤ஦㛤ጞ
䐠 㻝㻤㻤㻠 㻹㻝㻢ᖺ 䚷㻣᭶䚷ୖ㔝䞉⇃㇂㛫㛤㏻ 䞉Ẹ㕲᪥ᮏ㕲㐨Ⴀᴗ㛤ጞ
䐡 㻝㻤㻤㻡 㻹㻝㻣ᖺ 䚷㻡᭶䚷⇃㇂䞉㧗ᓮ㛫㛤㏻ 㻞᭶䚷᪥ᮏ㕲㐨≉⣙๭ᘬ㐠㈤䜢ᑟධ
䐢 䚺 䚷㻤᭶䚷㧗ᓮ䞉๓ᶫ㛫㛤㏻ 䞉ୖ㔝䞉๓ᶫ㛫඲㏻
䐣 㻝㻤㻤㻢 㻹㻝㻤ᖺ 䚷㻟᭶䚷ရᕝ䞉㉥⩚㛫㛤㏻ 䞉ᐁタ㕲㐨䛸᪥ᮏ㕲㐨㐃⤡㐠㍺㛤ጞ
䐤 䚺 䚷㻣᭶䚷኱ᐑ䡡Ᏹ㒔ᐑ㛫㛤㏻ 㻢᭶䚷᪥ᮏ㕲㐨㻞ᅇ┠≉⣙๭ᘬ㐠㈤ᑟධ
䐥 䚺 㻝㻜᭶䚷㧗ᓮ䞉ᶓᕝ㛫㛤㏻ 䞉ᐁタ㕲㐨
ᖺྕ㊰⥺
㕲㐨㐠㍺஦㡯
಴㈡㔝
ᖹሯ 
㊊฼
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ࢆୗࡿࡓࡵప౯᱁࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ྠ♫ࡣ㐠㈤㠃
࡛ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ⾲  ࡢࡼ࠺࡟≉⣙๭ᘬ㐠㈤ࢆ᫂
἞ ᖺ࡟ᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㸬㸧
    ⾲ 4.2 ෆᅜ㏻㐠఍♫ࡢ≉⣙ไᗘࡢ஦౛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕ⩌㤿┴່ᴗᖺሗࠖ⟶ෆ஺㏻ࡢᴫἣ㸦᫂἞ 
ᖺ㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪㕲㐨࡟ࡼࡿ㈌≀㔞ࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࢆ
グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪༡ໃከ㒆⮫᫬㎰஦ㄪ᭩㸦᫂
἞  ᖺ㸧ࠕ㕲㐨ཬ᪂㛤Ỉ㝣㊰➼㐠㍺஺㏻ࣀ౽ࢽࣚ
ࣜኚ໬ࣤ᮶ࢭࣝ㎰⏘≀ࣀᐇἣࠖ㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪⏕⣒
㍺㏦ࡀ⯚㐠࠿ࡽ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡟⛣⾜ࡋࡓᵝᏊࡀ❚
࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬㕲㐨ᘓタ௨๓ࡢ⏕⣒ࡣ∵㌴
࡛๓ᶫ࠿ࡽᖹሯἙᓊࡣ㐠ࡧ㸪⯚࡟㍕ࡏ࡚ᮾி᪥ᮏ
ᶫᑠ⯚⏫࡟㏦ࡾ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ᪂ᶫ㥐ࡲ࡛㝣㏦ࡋ㸪Ỷ
㌴࡟クࡋ࡚ᶓ὾࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
๓ᶫ㥐㛤タᚋࡣ㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀ௨๓
ࡣ  ᪥࠿࠿ࡗࡓ㍺㏦᪥ᩘࡣഹ࠿ ᪥㛫࡟▷⦰ࡉ
ࢀ㸪㐠㈤⥲㢠ࡶ༙㢠࡟࡞ࡗࡓ㸬
 
 㕲㐨㍺㏦࡬ࡢ⛣⾜
⩌㤿┴ෆࡢᡤ᭷⯪⯧ᩘ 㸧ࡢኚ໬࡜㸪㕲㐨㈌≀㐠
㈤ࡢ཰ධ 㸧ࡢẚ㍑ࢆ⾲  ࡛♧ࡋࡓ㸬⩌㤿┴ෆᡤ
᭷⯪⯧ᩘࡣ┴ෆࡢἙᓊู⯪⯧ᩘࢆ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀ㸪᫂἞ ᖺࡢ㈨ᩱࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡶࡢ
ࡢ㸪᫂἞ ᖺ࠿ࡽ ᖺ㛫ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬ࡇࡢ⾲ࡼࡾ⯪⯧ᩘࡣ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ᫂἞
ᖺ࡟࠿ࡅ༙ᩘ௨ୗ࡟⃭ῶࡋ㸪୍᪉࡛᪥ᮏ
㕲㐨ࡢ㕲㐨㈌≀㐠㈤཰ධࡣ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ᫂἞
ᖺ࡟࠿ࡅ ಸᙉ࡟ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿ㸬⩌㤿┴ෆ࡟࠾ࡅࡿ㈌≀㍺㏦ࡀ㸪⯚㐠࠿ࡽ㕲
㐨㍺㏦࡟⛣⾜ࡋࡓ᫬௦࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
㕲㐨ඃ఩ࡢ㍺㏦య⣔ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡣ㸪㕲
㐨ࡀ⯚㐠ࡑࡢ௚ࡢ㍺㏦᪉ἲ࡟ẚ࡭࡚㎿㏿࣭Ᏻ඲ࡑ
ࡋ࡚኱㔞㍺㏦ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
⯚㐠ࡣ㕲㐨㍺㏦࡟ẚ࡭୙฼࡞Ⅼࡀከ࠸㸬Ẽೃࡣ㐠
⯟࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋ㸪኱㔞㍺㏦࡜Ᏻ඲ᛶ࡟ຎࡿ㸬㈠
᫆㍺ฟရ࡛࠶ࡿ⏕⣒ࡣ㧗㢠࡟ࡋ࡚ᅜ㝿┦ሙไ࡛౯
᱁ኚື࡟ᩄឤ࡞ၟရ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㎿㏿ᛶࡀồࡵࡽ
ࢀ㸪࠸ࡕ᪩ࡃ㍺㏦ࢆ⯚㐠࠿ࡽ㕲㐨࡟⛣⾜ࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬
⾲ 4.3 㕲㐨㈌≀㐠㈤཰ධ࡜⩌㤿┴ෆᡤ᭷⯪⯧ᩘࡢẚ㍑ 
⩌㤿┴ෆᡤ᭷⯪⯧ᩘ ༢఩㸸⯺ 
㕲㐨㈌≀㐠㈤཰ධ ༢఩㸸෇ 
 
 ⯚㐠ࡢࡑࡢᚋ
Ἑᕝ࡟࠾ࡅࡿ⯚㐠ࡣ㕲㐨࡟ࡼࡗ࡚ᚋ㏥ࢆవ൤࡞
ࡃࡉࢀࡓࡀ㸪㐠㏦౑࿨ࢆ⤊࠼ࡓヂ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬
⩌㤿┴ࡢ༡➃࡟఩⨨ࡍࡿ㑚ᴦ㒆㉥ᒾἙᓊࡢ⯪⯧ಖ
᭷ᩘࡢ᥎⛣ࢆ㸪ᅗ  ࡟♧ࡋࡓ㸬᫂἞  ᖺ௨㝆㸪
୍㌿ࡋ࡚ቑຍഴྥࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡣ㕲㐨㊰⥺ࡢᜠᜨ
ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡛ࡣ⯚㐠ࡀ㔜せ࡞஺
㏻ᶵ㛵ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ㸬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 4.2 㑚ᴦ㒆࡟࠾ࡅࡿ⯪⯧ᩘࡢ᥎⛣ 
ࡑࡢᚋ㸪ᅜ⟇࡟ࡼࡾ඲ᅜྛᆅࡢἙᕝ࡛ࡶᨻᗓ┤
㎄ࡢ⯚㐠㊰ࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ㸬㸦᫂἞ 㸧
ᖺ࡟ࡣ㸪࠾㞠࠸እᅜே࢜ࣛࣥࢲேᢏᖌ࣮࢙ࣟ࢘ࣥ
࣍ࣝࢫࢺ࣭࣒ࣝࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚฼᰿ᕝ࡜Ụᡞᕝࢆ⤖
ࡪ฼᰿ᕝ㐠Ἑࡀ㛤㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ෆᅜ㏻㐠఍♫࡞࡝
࡟ࡼࡿ⯚㐠ࡣ㸪฼᰿ᕝ୰࣭ୗὶᇦ࡛┒ࢇ࡛࠶ࡾ㸪
᫛࿴ึᮇࡲ࡛⯚㐠ࡣᆅᇦ⤒῭࡟㈉⊩ࡋࡓ㸬
᫂἞ 17ᖺ 2᭶ 17᪥ 
ࠕୖࡾ㈌≀ 3⣭ရ௨ୗ࡟㝈ࡾᚑ๓㐠㈤ࡢ 1/3ࢆ⁛༷ࡋ
඼㐠㈤ࢆⅭ࣭࣭࣭ࠖ 
᫂἞ 18ᖺ 6᭶ 15᪥ 
ࠕ࿴㓇࣭㓺Ἔ࣭⸛⋢࣭␚⾲࣭㕲≀ࡢ 5✀࡟㝈ࡾ 1✀ࡢ
㈏┠ 6000᩹௨ୖ㸪୍㏵࡟ク㏦ࡍࡿ࡜ࡁࡣ඲࡚㸯⣭
ရࡢ㈤㔠ࢆ௨ࡗ࡚㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜ࠖ 
㑚ᴦ㒆㼧㉥ᒾ䠅⌧༓௦⏣⏫
㻜
㻞㻜㻜
㻠㻜㻜
㻢㻜㻜
㻤㻜㻜
㻝㻜㻜㻜
㻝㻞㻜㻜
㻝㻤ᖺ
᫂἞
㻞㻜ᖺ
᫂἞
㻞㻞ᖺ
᫂἞
㻞㻠ᖺ
᫂἞
㻞㻤ᖺ
᫂἞
㻟㻜ᖺ
᫂἞
⯺
㑚ᴦ㒆
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㸬㧗ᓮ⥺࡜⾜⏣ࡢ㛵ࢃࡾ

 㕲㐨ᩜタ཯ᑐ㐠ື
⌧ᅾࡢ㧗ᓮ⥺ࡣ࣎࢖ࣝࡢࠕୖ࿌᭩ࠖ࡟ᚑࡗࡓィ
⏬㊰⥺࡛࡯ࡰᘓタࡉࢀࡓ㸬ࡓࡔࡋ࣎࢖ࣝ᱌ࡣ㬨ᕢ
࠿ࡽ⾜⏣ᕷᚸ⏫ࡑࡋ࡚⇃㇂࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪㕲㐨ᘓ
タ཯ᑐ㐠ື࡟ࡼࡾ㸪ࡇࡢ㊰⥺ࡀ⌧ᅾࡢ྿ୖ࡟ኚ᭦
ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢᗁ࡟⤊ࢃࡗࡓ㧗ᓮ⥺ࠕᚸ㥐ࠖࡢ᥎ᐃ
఩⨨ࢆᅗ  ࡟♧ࡋࡓࡀ㸪⾜⏣ᕷ⾤ᆅࡢ୰ᚰ㒊ࢆ
ᶓ᩿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᭷ຊᇛୗ⏫࡛࠶ࡗࡓᚸ⏫ࡣᐩၟࡀከࡃ㸪ࡲࡓᏲ
ᪧὴኈ᪘ࢆ୰ᚰ࡟㕲㐨཯ᑐ㐠ືࢆ㉳ࡇࡋࡓ࡜ゝࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ㐠ືࡣ㸪Ỷ㌴ࡢ↮࡟ࡼࡾ㊊⿄ᕤሙ
ࡢⓑᕸࡀởࢀࡿ㸪ἢ⥺࡛ⅆ஦ࡀ㉳ࡇࡿ࡞࡝࡜ྉࡤ
ࢀࡓࡀ㸪ᮏ㡢ࡣ㊰⥺ࡢᅵᆅ㈙཰ࡀᅜ⟇ࡢࡓࡵ࡜ゝ
࠺ࡇ࡜࡛↓ൾ࡟㏆࠸㔠㢠࡛ྲྀᚓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟୙‶
ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔ㸬ࡇࡢࡓࡵᙜึ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓ㊰⥺
ࡼࡾࡶ༡す࡟ .P ࡯࡝⛣ࡉࢀ㸪Ⲩᕝࡢሐ㜵ἢ࠸ࢆ
㏻ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫࡢ࠶ࡿ྿ୖ㥐
௜㏆࡟ࡣඖⲨᕝࡀὶࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡀ᫇ࡢⲨᕝ➽

࡛Ụᡞ᫬௦࡟





























ᅗ  ࣎࢖ࣝ᱌ࡢ㧗ᓮ⥺ࠕᚸ㥐ࠖ࠾ࡼࡧ⾜⏣࡜྿ୖ㛫㤿㌴㕲㐨ࡢ㌶㐨  ᅜᅵᆅ⌮㝔  ᆅᅗࡼࡾ
ᮾṊ㕲㐨⾜⏣ᕷ㥐 
㤿㌴㕲㐨ࡢ㌶㐨
⾜⏣ᕷᙺᡤ 
ᚸ㥐ィ⏬㊰⥺
-5 㧗ᓮ⥺྿ୖ㥐
ࡶࡢࡘࡃࡾ
኱Ꮫ
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7ࢃࡀᅜึࡵ࡚ࡢẸ㕲㸦㧗ᓮ⥺㸧࡜⾜⏣ᕷࡢ㛵ࢃࡾ
࡛ࡇࡢᕝ➽࡟ὶࢀ㎸ࡴࡼ࠺࡞◚ሐࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ỉᐖࡢ༴㝤ᛶࡀ₯ࡴሙᡤ࡟⥺㊰ࢆᩜタ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᴟࡵ࡚⛥࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
 
 㧗ᓮ⥺ᣍ⮴㐠ື
ᮏ㊰⥺ࡢᘓタᕤ஦ࡀ╔ᕤࡉࢀ㸪ᕝཱྀ࠿ࡽᾆ࿴኱
㇂ሙࡲ࡛ࡢヨ㐠㌿ࢥ࣮ࢫ⣙ 10Kmࡢᕤ஦ࡀጞࡲࡿ
࡜㕲㐨ᩜタ཯ᑐࡢ㠀ࢆᝅࡗࡓ⾜⏣ఫẸࡣᩜタ᭰ࡋ
࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜㢪࠺ேࡀከࡃ࡞ࡾᣍ⮴㐠ືࢆጞࡵ
ࡓ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏ㕲㐨఍♫࠿ࡽࡣ㸪ᚑ๓࠿ࡽ
ࡢ᮲௳ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ 12㸧 
(1) 㥐ࢆ኱ᡭ๓(ᚸᇛࡢ኱ᡭ㛛௜㏆)࡟⨨ࡃࡇ࡜  
(2) ኱ᰴ㸦༓෇ๆ㸧ࢆ 2ᰴᣢࡘࡇ࡜ 
(3) ኚ᭦ᕤ஦࡟せࡍࡿ 1୓෇ࢆᐤ௜ࡍࡿࡇ࡜ 
ࡋ࠿ࡋ㸪⾜⏣ఫẸࡣ 1୓෇㸦⌧ᅾ౯᱁⣙ 1൨෇㸧
ࢆᐤ௜ࡍࡿࡃࡽ࠸࡞ࡽ⮬ຊ࡛྿ୖࡲ࡛஺㏻ᶵ㛵ࢆ
ᣢ࡜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬 
࡞࠾㸪ୖグࡢ➨ 㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ㕲㐨ᰴᘧ఍
♫ࡢᰴᡤ᭷⪅࡛࠶ࡗࡓᐩ⏣἞ᮁຓẶ㸦ᚸᅾఫ㸧࡟
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬13㸧 
 
 ⾜⏣ᚸ㤿㌴㕲㐨ᘓタ
⾜⏣ࡢ᭷ᚿ㐩ࡣ ෗┿ 5.㸯࡟ぢࡽࢀࡿ㤿㌴㕲㐨
ࢆ᫂἞ ᖺ࡟⾜⏣࡜྿ୖ㛫࡟ᘓタࡋࡓ㸬ᚸ
㤿㌴㕲㐨ᰴᘧ఍♫ࡢタ❧࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪஺㏻୙
౽ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢⱞ⫗ࡢ⟇࡜ࡋ࠿ゝ࠸ࡼ࠺ࡀ࡞
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬㐨㊰ୖ࡟㕲〇ࡢ࣮ࣞࣝࢆᩜࡁ㸪
㤿1㢌ࡀ4㌴㍯ࡢᐈ㌴ࢆᘬࡃ࡜࠸࠺⢒ᮎ࡞⦅ᡂ࡛㸪
㌴㍗ࡣ୧ഃ㸲ேࡎࡘࡀ 
ᗙࢀࡤ‶ဨ࡜࠸࠺ࢧ 
࢖ࢬ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ 
ࡋ㸪⾜⏣ఫẸࡀᖿ⥺ 
㕲㐨࡟஌ࡗ࡚௚ᡤ࡬ 
ฟධࡾࡍࡿࡓࡵࡢ஺ 
㏻ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡣ㔜せ 
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ᮅࡣ୍ᅇ㈌≀㌴ࡀฟ 
࡚㊊⿄ᒇࡀⲴ≀ࢆᗑ㢌࡟ฟࡋ࡚⨨࠸ࡓࡶࡢࢆ㞟Ⲵ
ࡋ㸪ᖐࡾࡣ྿ୖ࡬╔࠸࡚࠸ࡿ㊊⿄ࡢཎᩱⲴ≀ࢆ✚
ࢇ࡛᮶ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࡶഛ࠼࡚࠸ࡓ㸬14㸧 
ࡑࡢᚋ࣮ࣞࣝࡀพᘧࡢࡓࡵ㤿ࡀ⑂ࢀᦆ⪖ࡀከࡃ㸪
ࡓࡕࡲࡕ⤒Ⴀ㞴࡟㝗ࡾ㸪኱ṇ ᖺ࡟ୖṊ㕲
㐨㸦⌧⛛∗㕲㐨㸧ࡀ⾜⏣ᕷ㥐㛤タᚋ࡟ࡣࡑࡢᙺ๭
ࢆ⤊࠼ࡓ㸬15㸧  
⾜⏣࡜྿ୖ㛫㤿㌴㕲㐨ࡢ㌶㐨ࢆᅗ 5.1 ࡟♧ࡋࡓ㸬
ࡇࡢ㌶㐨ࡣ᪥ග⬥ 㑏㸦᪥ග⿬⾤㐨࡜ࡶ࠸࠺㸧࡜
࿧ࡤࢀ㸪ᙜ᫬⾜⏣࡜྿ୖ㛫ࢆ၏୍⤖ࡪ㐨㊰࡛࠶ࡾ㸪
⾜⏣ఫẸࡀ୰ᒣ㐨࡟ฟࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞㐨࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
 ᗁࡢᆏᮾ㕲㐨ィ⏬
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⾜⏣ᕷࡀᖿ⥺㕲㐨㧗ᓮ⥺࡜┤
⤖ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆࡶࡗࡓᆏᮾ㕲㐨ࡢᘓタᵓ᝿ 㸧ࢆ
Ⓨぢࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㸬ࡇࡢィ⏬ࡣᐇ࡟㞝኱࡛㛵
ᮾᖹ㔝ࢆ༡໭࡟⦪᩿ࡍࡿ࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡗࡓ㸬఍♫タ
❧㊃ព᭩㸦᫂἞ 㹼 ᖺ㡭㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ඵ⋤Ꮚ࠿
ࡽධ㛫㒆㇏ᒸ⏫ࡑࡋ࡚ᕝ㉺⏫㸪໭ᇸ⋢㒆ᚸ⏫㸦⌧
⾜⏣ᕷ㸧ࢆ⤒࡚ᑠἨ⏫ࡉࡽ࡟ኴ⏣⏫࡬⮳ࡾ㸪኱㛫ࠎ
⏫ࡢ㊊ᑿ㖡ᒣ㥐࡟㐩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ᥇᥀
ࡉࢀࡓ㖡ྜ㔠ࢆᶓ὾ ࡟㐠ᦙࡍࡿ࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㕲㐨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂἞ᨻᗓࡀᮾẟᆅ᪉
ࢆᅜ㕲㧗ᓮ⥺࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࡓᙧ㊧ࡀ
ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡣᮾẟᆅ᪉ࡀ⺋⣒ᴗࡢ┒ࢇ࡞ᆅ
ᇦ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㤳㒔ᅪ࡛ࡣ
ᨺᑕ≧࡟ᘏࡧࡿ㕲㐨ࡣ⤒Ⴀⓗ࡟᭷฼࡛ࠊ㤳㒔⎔≧
㕲㐨ࡣ୙฼࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿࡛ඵ㧗⥺㸦ඵ⋤Ꮚ
㸫㧗ᓮ㸧ࡣ⺋⣒ᴗⓎᒎࡢࡓࡵ࡟ᘓタࡉࢀࡓ⛥࡞஦
౛ 㸧࡛࠶ࡾ㸪ᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣᅜ⟇ⓗ࡞஦ᴗ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ㸬࡞࠾㸪ᆏᮾ㕲㐨ࡣィ⏬࡛Ṇࡲ
ࡾᗁࡢ㊰⥺࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸬

㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
ᮏㄪᰝ࡟ࡼࡾḟࡢ⤖ㄽࢆᑟ࠸ࡓ㸬
ձ ᫂἞๓ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ໭㛵ᮾࡢ㍺ฟ⏝⏕⣒㔞ࡣ㸪
඲ᅜ⏕⏘㔞ࡢ⣙ ࢆ༨ࡵ㸪ᕧ኱࡞㣴⺋ᆅᖏࢆ
ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ࡑࡋ࡚㈌≀㍺㏦࡟࠾࠸࡚⏕⣒ࡣ㍍㔞࡛㧗౯
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪฼┈⋡ࡢ㧗࠸㔜せ࡞〇ရ࡛࠶
ࡗࡓ㸬
ղ ฼᰿ᕝ⯚㐠ࡣ㸪㔜せ࡞஺㏻㍺㏦ᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪
㕲㐨㛤㏻๓㸪฼᰿ᕝᨭὶ࣭ⅲᕝἢᓊࠕ಴㈡㔝
Ἑᓊ 㸪ࠖ฼᰿ᕝᮏὶࠕᖹሯἙᓊࠖࡣ㸪໭㛵ᮾ࡟
࠾ࡅࡿ  ኱ᣐⅬ࡛㍺ฟ⏝⏕⣒⏕⏘㔞㍺㏦ࡢ
㸣ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪⯚㐠ࡼࡿ⏕⣒
෗┿ 5.1㤿㌴㕲㐨 
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㍺㏦ࡣ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆෆᅜ㏻㐠
఍♫㸦⌧᪥ᮏ㏻㐠㸧ࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬
 ࡞࠾㸪⏕⣒㍺㏦ࢆ㕲㐨࡟௦ࢃࡽࢀࡓ⯚㐠ࡣ㸪
㕲㐨㥐ࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡣ⾶㏥ࡋࡓࡀ㸪㥐ࡀ࡞࠸
࡜ࡇࢁ࡛ࡣᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ㸬
ճ ୰ᒣ㐨㕲㐨㸦⌧ -5 ᮾ᪥ᮏ㧗ᓮ⥺㸧ᘓタࡢ୺ࡓ
ࡿ┠ⓗࡣ㸪⏕⣒㍺㏦ࡢࡓࡵ࡟㧗ᓮ㸦಴㈡㔝㸧
࠿ࡽᶓ὾ ࢆ⤖ࡪࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࡑࡋ࡚࣎࢖ࣝࡢ㕲㐨ᘓタ᱌ࢆά⏝ࡋࡓ⤖ᯝ㸪
㸦᫂἞ 㸧ᖺ ᭶࡟㉥⩚࡜ရᕝ㛫ࡢ㕲㐨
㛤㏻ࡀᶓ὾࡬┤᥋஌ࡾධࢀࢆྍ⬟࡟ࡋ㸪㍺㏦
㔞ቑຍ࡟ࡼࡾ ᫂἞ ᖺ㹼᫂἞
ᖺ࡟ࡣ㕲㐨⤒ႠࡢᏳᐃᮇࢆ㏄࠼ࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮾ໭ᆅ᪉㛤Ⓨ࡞࡝࡟ࡼࡿ㕲㐨ᘓ
タࣛࢵࢩࣗࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬
մ ⾜⏣ࡢఫẸࡣ㕲㐨ᘓタ࡟཯ᑐࡋࡓࡀ㸪㤿㌴㕲
㐨㸪⛛∗㕲㐨ࡼࡗ࡚஦࡞ࡁࢆᚓ࡚㸪኱ṇᮎ࠿
ࡽᡓᚋࡲ࡛㊊⿄⏘ᴗࡣ㝯┒ࢆᴟࡵࡓ㸬ࡲࡓ㤿
㌴㕲㐨ࡢᘓタࡣ⾜⏣࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝ
ࡋ࡚㸪㝣ࡢᏙᓥ໬ࢆᅇ㑊ࡋࡓ㸬ࡑࡢ㕲㐨㤿㌴
ࡢ㌶㐨ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡉࡽ࡟⾜⏣ࡣ㕲㐨ࡢ᭷
┈ᛶࢆᝅࡾ㸪ࡑࡢᚋ㕲㐨ㄏ⮴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ
࡜࡞࡝ࡀ᪂ࡓ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬

ࢃࡀᅜࡢ㐠㍺ࡣ㸪⯚㐠࠿ࡽ㕲㐨㍺㏦࡬࡜ኚ㠉ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㏆௦໬ࡢ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡀ㸪࡜
ࡃ࡟㧗ᓮ⥺ࡢᡂຌࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢᮾ໭ᆅ᪉㛤Ⓨ࡟኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪ࡇࡢᅜࡢ㏆௦໬ࢆᐇឤࡉࡏࡿࡼ
࠺࡞⤒῭ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆࡿฟⓎⅬ࡜ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸬
᫂἞ᨻᗓࡢᘓタ஦ᴗࡢᡂຌ౛ࡣከࠎ࠶ࡾ㸪௒ࡸ
㏆௦໬㑇⏘࡜ࡋ࡚඲ᅜ࡟▱ࢀΏࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࠊ
ᡂຌࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸౛ࡶ࠶ࡿヂ࡛㸪ࡑࡢ୍
ࡘ࡜ࡋ࡚ࡇࡢ㧗ᓮ⥺ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬㧗ᓮ⥺ࡣ⩌㤿
ᐩᒸ〇⣒ሙ࡜⚄ዉᕝᶓ὾ ࢆ⤖ࡪࡼ࠺࡟ᘓタࡉࢀ







 
᫂἞ ᖺ࡟᏶ᡂࡋࡓ㸬ᅜෆ࡛᭱ࡶྂ࠸ᮏ᱁
ⓗ࡞㛗㊥㞳㕲㐨㊰⥺࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢྂࡉࢆឤࡌࡉ
ࡏࡎࠊ௒ࡶ㤳㒔࡬ࡢ㏻໅㊰⥺࡜ࡋ࡚⌧ᙺ࡛ά㌍ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬๰ᘓᙜ᫬ࡢඃࢀࡓᢏ⾡ຊࡀ㊰⥺ィ⏬ࠊᩜ
タᕤ஦࡟࠾࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
 
 
ᩥ ⊩
 
 ᒣᮏᘯᩥࠕ஺㏻࣭㐠㍺ࡢⓎ㐩࡜ᢏ⾡㠉᪂ࠖᮾ
ி኱Ꮫฟ∧ 
 ஭ୖᐃᖾࠕ㏆ୡࡢ໭㛵ᮾ࡜ၟရὶ㏻ࠖ㏆ୡྐ
◊✲  
 ᑠἨ຾ኵ⦅ࠕ㣴⺋⋤ᅜ᪥ᮏ࡜⚄ዉᕝࡢ㢭ᮎࠖ    

 ࠕᒾἼㅮᗙ ᪥ᮏṔྐ ࠖᒾἼ᭩ᗑ 
 ࠕᐩᒸ〇⣒ሙㄅࠖୖᕳ 
 ࠕ⩌㤿┴ྐ ㏻ࠖྐ⦅  ⩌㤿┴ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍

 ࠕ⩌㤿┴ྐࠖ㈨ᩱ⦅  ⩌㤿┴ྐ⦅ࡉࢇጤဨ
఍ 
 ࠕᕝࡢୖࡢ㏆௦ࠖ㏻㐠୸࡜㛵ᮾࡢᕝ⵨Ẽ⯪஺
㏻ྐ ≀ὶ༤≀㤋 
 ࠕ᪥ᮏ㕲㐨ྐ ࠖ ୖ⦅ 㬅ᩥ᭩㤋 ኱ṇ  ᖺ  
ᕤ㒊┬グ㘓ࠕ㕲㐨ࡢ㒊ࠖ᪥ᮏᅜ᭷㕲㐨
ࠕ⩌㤿┴່ᴗᖺሗ ᫂ࠖ἞ 㹼 ᖺ ⩌㤿┴ෆ
ົ㒊
ୖ ᒸⰋࠕ྿ୖࢫࢸࣥࢩࣙࣥ≀ㄒࠖᖹᡂඖᖺ
⪁ᕝ៞႐ࠕ᫂἞ᮇ⚾㕲Ⴀᴗሗ࿌᭩㞟ᡂ㸦㸧᪥
ᮏ㕲㐨఍♫ ➨ ᕳ ᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫ 
ࠕ⾜⏣ྐ㆓ࠖ⾜⏣ྐ㆓ห⾜఍  ᖺ
ࠕ⾜⏣ᕷྐࠖ⾜⏣ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍᫛࿴  ᖺ
ࠕ኱Ἠ⏫ྐࠖୖᕳ 㕲㐨 ኱Ἠ⏫ྐጤဨ఍
᫛࿴  ᖺ 㹮





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